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La mejor manera de tener una 
idea es tener muchas ideas
Linus Pauling

• Desarrollo económico (incluyendo la pobreza extrema)
• Inclusión social
• Sostenibilidad ambiental y 
• Buen gobierno (incluyendo seguridad)
Compromiso de la sociedad a 
cuatro objetivos interconectados 
describe el marco para el 
desarrollo sostenible:

Los índices de pobreza extrema se han reducido a 
la mitad desde 1990. Si bien se trata de un logro 
notable, 1 de cada 5 personas de las regiones en 
desarrollo aún vive con menos de 1,25 dólares al 
día, y hay muchos más millones de personas que 
ganan poco más de esa cantidad diaria, a lo que 
se añade que hay muchas personas en riesgo de 
recaer en la pobreza.
Para reducir la desigualad y no dejar a nadie detrás, 
es fundamental vincular el ODS 1 con el ODS 10 
(reducción de las desigualdades), mediante el 
crecimiento económico sostenido, la reducción de la 
informalidad laboral y la aplicación de políticas 
redistributivas, como la promoción del trabajo 
decente (ODS 8) y de sistemas integrales de 
protección social.

La región ha avanzado sobre la base de una nueva 
revolución tecnológica en la agricultura, y es 
importante analizar en profundidad lo que significa 
esta transformación para evitar consecuencias 
negativas, por ejemplo, los impactos en el largo plazo 
de la ingeniería genética.

Es importante considerar las dimensiones del 
bienestar actual de las personas (desde los ingresos y 
la vivienda hasta la salud y la educación, y desde las 
relaciones sociales y la seguridad hasta el bienestar 
subjetivo), pero también tomar en cuenta los 
recursos naturales, humanos, económicos y sociales 




La tasa de conclusión de la educación secundaria del 
primer quintil de ingresos en la región (35,4%) es 
menos de la mitad de la tasa del quintil superior 
(83%).
Quedarse atrás en logros educativos se asocia con quedarse 
atrás en el ámbito laboral; por lo tanto, la finalización de la 
enseñanza secundaria es el mínimo esperado para acceder 
al trabajo decente.
La vulnerabilidad de los jóvenes con relación al acceso a 
educación y trabajo de calidad es multidimensional.




• La región enfrenta el desafío de la deserción escolar y la 
retención de estudiantes en la educación media, ya que es 
poco probable que un estudiante retorne una vez que haya 
salido del sistema de educación.
• Existe el desafío de atraer y retener docentes 
comprometidos con su labor y propiciar mediante ello una 
educación de calidad y desde una perspectiva humana 
centrada en el alumno como persona (meta 4.c).
• Abordar la falta de innovación en la docencia, lo que 
implica brindar educación de calidad a todo nivel.
En el caso de la generación denominada millenial, la 
decisión de trabajar o estudiar no es trivial, pues está 
influida por brechas de acceso a educación, oportunidades 
o limitaciones del mercado laboral, bajos salarios, contar o 
no con sistemas de cuidado (particularmente relevante para 
las mujeres), existencia de programas de aprendices para el 
mundo del trabajo, intermediación laboral, alternativas 
pedagógicas a distancia y herramientas para enfrentar 




• Aprovechar las nuevas tecnologías para generar 
empleos de calidad.
• Aprovechar los espacios de diálogo social para 
abordar los desafíos del futuro del trabajo.
• Aumentar la inversión en las capacidades de las 
personas y fomentar el aprendizaje a lo largo de la 
vida.
• Establecer programas transformadores en el ámbito 
laboral para asegurar la igualdad de género.

Las microempresas y pequeñas y medianas empresas, 
que constituyen entre el 70% y el 85% de las 
empresas en el Caribe, aportan entre el 60% y el 70% 
del PIB y generan alrededor del 50% de los puestos de 
trabajo. Estas empresas proveen medios de sustento 
para una elevada proporción de mujeres y jóvenes, 
pero a menudo afrontan gastos generales 
desproporcionadamente altos y márgenes de 
operación bajos.
La región debe acelerar el desarrollo de su sector de 
manufactura y aumentar la inversión en investigación
científica e innovación para poder cumplir con el ODS 
9 en el año 2030.
Es esencial fortalecer y actualizar las capacidades 
tecnológicas propias de la región para reducir 
gradualmente su déficit de bienes con un mayor 
componente tecnológico, y aplicar una política que 
combine adecuadamente la demanda de nuevas 
capacidades con la educación y la formación 




• El acceso a la información pública y el gobierno abierto (y 
el Estado abierto) es clave para la transparencia, la 
democracia y la buena gobernanza, y un requisito para la 
participación significativa del público en la toma de 
decisiones en materia de desarrollo sostenible.
• Los derechos de acceso otorgan legitimidad a la toma de 
decisiones y contribuyen a lograr paz y seguridad y a 
prevenir los conflictos.
Oportunidades
• 23 países de la región cuentan con una ley de 
acceso a la información pública.
• 17 países son miembros de la Alianza para el 
Gobierno Abierto, ya se han implementado 38 planes 
de acción y hay 10 en etapa de implementación, 






































¿Deseas participar en proyectos de 
Innovación Social?
https://forms.gle/h6v9nkcNPSxZaByD7
Ciencia abierta y transformación digital
www.hectorrevelo.ws
Gracias @echthor
Ciencia abierta y transformación digital
